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Основні наукові результати 
Розроблена методологія та програмне забезпечення інтелектуального керування екстре-
мальними робототехнічними системами на мові С++;  
Розроблені методи та алгоритми роботи робототехнічного комплексу, що дозволяють 
стабілізувати та ідентифікувати невідомі параметри  виконуючої підсистеми; 
Розроблений метод розпаралелювання процесів обробки інформації, керування та на-
вчання керуючої нейтромережевої системи по експериментальним базам даних;  
Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальної системи керування, 
що дозволяють синтезувати нові закони інтелектуального керування на нечіткій логіці. 
Практична цінність 
Запропонована система може бути використана на підприємствах Міністерства промис-
лової політики – при розробці робототехнічних систем; Міністерства геології, Міністерства па-
лива та енергетики, Міністерства надзвичайних ситуацій та Міністерстві оборони – при вико-
нанні спеціальних операцій роботів по гасінню пожежі, аварійних ситуацій, аварійно-
відновлювальних робіт; Міністерство освіти і науки – в навчальний процес при підготовці спе-
ціалістів по робототехніці, метрології, інженерів - механіків. 
Основні теоретичні та практичні результати роботи можуть бути використані в роботі 
підприємств, що займаються виробництвом деталей для різних галузей промисловості. 
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